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意思決定の基礎構造に関する一考察
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A study on the Basic Structure of Decision-making
Hideo TSUBURAOKA and Shyusei KUROSAWA
The purpose of this paper is to reconsider how decision-making has been applied to
our daily life. We perform various decisions every day. In our daily life, we always need
decision making. We can easily imagine that decision-making affect deeply our daily life
itself. However, we notice that there are the various sides about this act when we think
about this daily act. Decision making always takes socio-cultural influence in our daily
life. But when we think about that essence, it is not sufficient to point out a decision
making comes under socio-cultural influence. This study reconsiders a classic theory of
the decision making, and examines a basic structure of the decision-making. We will
pay attention to structure of time.
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